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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 
Актуальність теми полягає в тому, що в той час як у зарубіжних країнах із 
розвиненою ринковою економікою проблемам стратегічного управління приділяють 
значну увагу, більшість вітчизняних підприємств зневажають навіть елементами 
оперативного (тактичного) планування. 
Сьогоднішнім менеджерам потрібно думати про те, в якому становищі 
перебуває підприємство, про вплив, який на нього здійснюють умови, що 
змінюються. Вони змушені досить ретельно аналізувати зовнішнє середовище, бути 
добре обізнаними з діяльністю підприємства, щоб знати, коли і які зміни вносити в 
стратегію. 
Стратегічне управління передбачає не тільки необхідність проведення аналізу, 
оцінки середовища та прогнозування того, як воно буде змінюватися з часом, але й 
створення такої системи управління персоналом, яка б постійно підтримувала 
відповідність між середовищем і результатами діяльності організації. 
У сучасних умовах традиційні методи стратегічного менеджменту 
забезпечують компанії набагато більший результат у поєднанні з інноваційною 
активністю. Саме інноваційна спрямованість розвитку дозволяє господарюючим 
суб’єктам покращувати ринкові позиції, підвищувати ефективність використання 
стратегічного потенціалу та нарощувати та розвивати ключові компетенції. 
Відповідно, у якості об’єкту стратегічного управління мають розглядатися і інновації 
у різних сферах діяльності компанії. У сучасних компаніях відповідно до тенденції 
децентралізації управління відбувається трансформація організаційної структури від 
функціональної централізованої структури до незалежних або квазінезалежних 
підрозділів (так званих СГЦ), які формують і реалізують стратегію на окремих 
сегментах ринку і можуть там бути конкурентоспроможними.  
Таким чином, для того щоб створити дієву стратегію управління кожному 
підприємству необхідно виходити із власного досвіду роботи, а крім того запозичати 
практику провідних вітчизняних та світових компаній. Отже методологію 
стратегічного управління повинен опанувати не тільки топ-менеджмент компанії, а й 
лінійні та функціональні керівники середнього рівня. 
 
